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Inmiddels werd Botrylloides violaceus ook aangetroffen in de jachthaven van 
Yerseke (04/09/02, >1000 kol.). Naar aanleiding van een bericht van Marianne 
Ligthart op de website van Stichting 'Anemoon' werden bij Wemeldinge op 
31/08/02 ook kolonies gevonden buiten de haven, ju is t ten oosten van de 
oude kanaalmonding. De zakpijp werd hier voor het eerst waargenomen door 
Theus Hollem en/o f Peter van Bragt. In Yerseke werden vrijzwemmende larven 
gevonden van B. violaceus, maar ook kleinere larven met 8 orale papillen, dus 
van een andere soort. Hoewel de iden tite it van deze andere soort nog niet 
vaststaat, is het goed al op het voorkomen hiervan te wijzen, om verwarring 
te voorkomen. Larven met 8 orale papillen worden onder andere geproduceerd 
door B. leachi en B. simodensis Saito & Watanabe, 1981. De laatstgenoemde is 
een Japanse soort, die samen met B. violaceus voorkomt, maar nog niet van 
andere werelddelen is gemeld. In Wemeldinge en Yerseke werden behalve één- 
kleurige ook tweekleurige Botrylloides-kolonies waargenomen. Volgens Saito 
et al. (1981) is B. violaceus a ltijd  éénkleurig en heeft B. simodensis meestal 
meerdere kleuren.
